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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de pro tecc ión . DIARIO DE T E R U E L Y ^ S Ü PROVINCIA 
01.—Redacción y Administración) Temprado, 11 Martes 29 de Mayo 1934 
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. U n d i l e m a i r r e b a t i b l e - llevado a las relaciones entre 
el capital y el trabajo 
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"Primero justicia y cuando esta no llegue, cari-
dad,, será el lema de la asociación 
Uua interesantísima disertación del sabio je-
suíta padre Laburu origen de la obra 
¡̂o tengo la menor duda sobre 
tíe habrá procedido su je t ándose 
gstríctamente a las disposiciones de 
la Ley procesal la Audiencia de Cá-
jjz, ante la que se celebra la vista 
por los asesinatos de Casas V i jas. 
jo accediendo a la pet ic ión de la 
defensa del cap i t án Rojas sobre sus-
pensión del juicio y ampl iac ión de 
diligencias sumariales, 
Pero es posible que los que se en-
cuentran en m i caso constituyan la 
excepción y que la generalidad de 
los que han seguido a t r avés de las 
informaciones per iodís t icas las se-
siones del juicio, formulen el suyo 
en uno de esos dilemas que no tie-
nen, como vulgarmente suele decir-
se, vuelta de hoja. 
Es este: 
O las declaraciones de algunos 
testigos precisamente los m á s califi-
cados, son falsas o son verdaderas. 
Si son falsas, constituyen una i m -
putación calumniosa. 
Sisón verdaderas, tienen rango 
de denuncia de un gran crimen, o 
del delito de inducción a la per-
petracción de grandes c r ímenes . 
De modo, que así en el caso de la 
denuncia falsa como el de la aser-
ción verdadera hay presuntos de-
lincuentes, m á s que presuntos se-
guros delincuentes y ¿cabe que ante 
esta realidad se crucen de brazos 
quienes tienen la misión de procu-
rar que por todos los medios legales 
resplandezca la justicia? 
De una manera rotunda, ca tegó-
rica y terminantejhan dicho algunos 
testigos de mayor excepc ión que 
por las representaciones gubernati-
vas se dieron determinadas ó r d e n e s 
a los encargados de sofocar y repri-
mi r el levantamiento de Casas Vie-
jas. 
¿Se dieron? ¿Si? Pues la respon-
sabilidad de los c r ímenes perpetra-
dos en la p e q u e ñ a aldea gaditana 
tiene que recaer no só lo sobre la 
cuchilla sino sobre los brazos; no 
só lo sobre el c a ñ ó n sino sobre quie-
nes ordenaron o por lo menos insi-
nuaron que se disparase la pieza. 
• ¿No se dieron? ¿Es una invención 
calumniosa? Pues e n t ó n c e s hay que 
sancionar a los calumniadores. 
Y de un modo o de otro vamos a 
parar a lo mismo: a que las cosas 
no pueden quedar como parece que 
las s i túa la Audiencia de Cádiz ; a 
que es menester que judicialmente 
se investigue para desmentir o con-
firmar lo p ú b l i c a m e n t e testificado. 
E s p a ñ a entera ha o ído lo que se 
ha dicho en Cádiz por hombres que 
por vestir el uniforme del Ejérci to 
deben ser estimados como profesos 
en la rel igión del honor. 
¿ H a n mentido? 
¿ H a n dicho la verdad? 
Con té s t e se como se quiera a esas 
preguntas nos encontraremos en 
presencia de .mos u otros ****** ̂ t ± í ? ^ « * « ? . " J ^ i " ^ 
tes. 
Y ante la delincuencia no pueden 
permanecer inactivos los que tienen 
el deber de perseguirla y castigarla. 
Paíricio 
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D o n Ambrosio Urquiola, 
D o n G u i l l e r m o Alzu-
garay, 
D o n Enrique Campo, 
D o n Nicasio Echevarr ía , 
D o n O . D . López, 
D o n Juan Alfaro, 
D o n José R a m ó n Qu in -
tana, 
D o n Ignacio Mendizába l 
D o n Mariano Alfaro, 
D o n Felipe Qintana, 
D o n Angel M u g u r u z a 
(recibido por media-
ción de don Angel 
Muguruza, de Irún), 
Don Fidel S a n t a l ó Padi-
lla, de Baena (recibi-
do en Librería San 
Mar t ín . P u e r t a del 
Sol, n ú m e r o 6), 
D o ñ a Mona Vicent Ma-
tres (recibido en id ), 
Don Juan Miguel Pozzi 
Salvador (recibido en 
id . ) . 
Don Francisco Aguilar 
(recibido en id . ) . 
D o ñ a Sofía Casanova (re-
cibido en id ). 
D o ñ a Pilar Millán As-



















Madr id .—A raíz de las conferen-
cias cuaresmales p r ó n u n c i a d e s en 
esta capital por el ilustre jesuí ta pa-
dre Laburu, rec ibió el conferencian-
te la pe t ic ión de un grupo de patro-
nos ca tó l icos que sol ici tó de aqué l 
que diera en Madr id una conferen-
cia acerca del problema social y su 
so luc ión con arreglo a la doctrina 
social de la Iglesia expuesta a la luz 
de los principios de las encícl icas 
pontificias, 
Ayer domingo, en el Teatro Col i -
seum que se encontraba completa-
mente lleno de púb l i co , el sabio je-
suí ta d i se r tó acerca del tema pro-
puesto. 
D e s p u é s de un estudio certero de 
la crisis económica y social que 
atraviesa el mundo a causa del libe-
ralismo e c o n ó m i c o y sobre todo de 
la descr i s t ian izac ión de la sociedad, 
el padre Laburu expuso elocuente-
mente la doctrina socíal -catól ica 
problemas que en los actuales mo-
mentos tiene planteada la sociedad. 
C o n c r e t á n d o s e al panorama na-
cional hizo una exposic ión magnífica 
seguida en lucha de clases hasta lle-
gar al estado de enorme violencia 
en que hoy se encuentran las rela-
ciones entre patronos y obreros. 
Estudia las causas y busca los re-
medios, proponiendo entre és tos 
como los m á s eficaces la organiza-
ción de las clases patronales con es-
pír i tu de justicia social. 
Propugna por la fo rmac ión espi-
r i tual del obrero y con tanto o m á s 
e m p e ñ o por la fo rmac ión sól ida de 
una conciencia cristiana en los pa-
tronos. 
Estos deben organizarse no para 
regatear a sus obreros lo que en jus-
ticia les corresponde, sino para es-
tablecer la fraternidad con sus co-
operadores e infundir en las relacio-
nes del trabajo un hondo espír i tu 
de Justicia y Caridad. 
La Justicia—dice—es el fiel de la 
balanza y para incl inar esta en los 
casos precisos es necesario que use-
mos la caridad cristiana. 
Termina diciendo que ha procu-
rado exponer con la mayor claridad 
no solo las causas de la enferme-
dad sino su ún ico remedio. 
Una gran ovación acogió las últ i-
mas palabras del conferenciante, 
que hab ía sido c a l u r o s a m e n t e 
aplaudido en varios pá r ra fos de su 
sebia d i se r t ac ión . 
L A S E M I L L A E N EL SURCO 
Madrid.—Se ha constituido una 
C o m i s i ó n encargada de realizar los 
trabajos preliminares para llevar a 
la p rác t ica las sugestiones del Padre 
Laburu en la conferencia que ayer 
domingo d ió en pro de la fo rmac ión 
de una Asoc iac ión de Patronos Ca-
tó l icos . 
La C o m i s i ó n invi ta a todos los 
patronos e s p a ñ o l e s a enviar adhe-
siones a esta di rección: Calle de 
Manuel Silvela, n ú m e r o 9, M a d r i d . 
10*00 
240.837*60 
Para toda clase de consultas y de-
talles referentes al Homenaje Nacio-
nal a Prensa Españo l a , dirigirse a la 
oficina central, calle de Alca lá , nú-
mero 47. piso A, n ú m e r o 3 (edificio 
del Banco de Vizcaya), teléfono 
25991, de diez a una y de cinco a 
nueve, donde se reciben donativos, 
así como en los m á s importantes 
Bancos y establecimientos, cuya lis-
ta se hizo públ ica oportunamente. 
P U N T O S D O N D E SE RE-
C I B E N D O N A T I V O S 
En las cuentas corrientes abiertas 
a nombre de «Homena j e a Prensa 
Españo la» en los Bancos de España , 
Hispano Americano, de Vizcaya. 
E s p a ñ o l de Créd i to , de Bilbao. Po-
pular de los Previsores del Porve-
nir, Urqui .o , Central, E s p a ñ o l del 
Río de la Plata, y Mercantil e Indus-
t r i a l . 
OPINIONES 
Un millón a la sepultura 
« 
Puede ocurrir que el sucedido que vamos a comentar sea el ún i co 
de esta índole que se ha registrado en el mundo. 
El depositario de un billete de la Lotería francesa se m u r i ó allá en 
Poittiers y se lo llevó consigo a la tumba. Esto no tiene nada de e x t r a ñ o . 
Lo e x t r a ñ o es que el billete r e su l tó premiado d e s p u é s con u n mi l lón 
de francos. Nadie se hubiese enterado de que en el fondo de un sepulcro 
estaba escondida una fortuna a no ser porque el depositario que acaba-
ba de fallecer dió participaciones a varios amigos. Estos reclamaron a los 
deudos del finado y comenzaron entonces la busca febril del valioso do-
cumento. No aparec ía por ninguna parte. Nadie sabía d ó n d e se hallaba 
guardado. Los participantes no se resignaron a perder sus dineros y el 
m á s avisado lanzó la especie de que el billete en cues t ión estuviese en po-
der del muerto. Era necesario proceder a la e x h u m a c i ó n del cadáver sea 
como fuese. 
Y comenzaron las gestiones a f in de lograr la imprescindible autori-
zac ión para desenterrar al muerto y registrarlo cuidadosamente. 
La codicia es llave que abre todas las puertas. No p o d í a dejar de es-
carbar t a m b i é n en una tumba. Y el depositario del billete fué ex t ra ído sin 
d i lac ión e inquietado en su reposo eterno. Manos áv idas , empujadas por 
el in te rés , revolvieron sus bolsillos. De uno de ellos se extrajo el billete. 
Todos respiraron satisfechos. Quienes jugaban con la Fortuna p o d í a n un 
día jugar con la muerte t a m b i é n . Q u é importaba remover un cadáver si 
en el fondo de un bolsillo podía hallarse un mil lón de francos? 
Y esa es la moraleja de la a n é c d o t a : que no hay respeto para los 
muertos cuando andan por el medio unas pesetas. 
Y puede haber otra t a m b i é n : la de que cuando se busca la caricia de 
la Suerte, podemos hallar, en cambio, una mortaja. 
El ego í smo humano tiende a buscar en el azar lo que no encuentra 
con el trabajo o la inteligencia. Fiar a las posibilidades de un premio de 
la Lotería una mejora e c o n ó m i c a , puede ser una i lusión; pero, en rigor, 
se rá siempre una t on t e r í a . 
Es el trabajo y la abnegac ión , virtudes que pueden abrir camino a la 
Fortuna, 
Todo lo d e m á s , pueden ser anhelos que se quiebran contra el senti-
miento de la avaricia. 
EME. 
- La Universidad española -
«En la Universidad 
Central ha habido es-
te curso 108 días de 
clase.» 
(«El Debate») 
La muerte violenta con que ha 
terminado el curso que acaba de 
espirar, se presta a jugosos comen-
tarios nada h a l a g ü e ñ o s y ofrece co-
yuntura para seña la r no tanto las 
m á c u l a s de la Universidad e spaño l a , 
cuanto el origen y causa del desen-
foque y casi nulo fruto de su activi-
dad, i 
Los hechos recientes, presentes 
en la memoria de todos acerca de 
los conflictos escolares suscitados 
por derechos legí t imos unos, por 
causas injustificadas los m á s , son 
harto significativos para juzgar del 
torcido rumbo por el que camina 
nuestra Universidad. La es tad ís t ica 
sobre el curso que acaba de cerrarse 
en la Central de Madr id , publicada 
en la Prensa nacional, y de la que 
tomamos la cabecera que va al fren-
te de este comentario, es una ver-
güenza que debiera sonrojar a todo 
e spaño l . 
El desfile continuo de figurines y 
figurones por el Ministerio de Ins-
t rucc ión Públ ica , extremo sobre el 
que recientemente hemos tenido 
ocas ión de hacer púb l ico nuestro 
descontento, hace que la responsa-
bi l idad vaya d i l uyéndose hasta el 
punto de que no haya quien salga 
fiador en este enojoso ple i to . 
Todav í a quedan sin embargo per-
sonas sobre quienes hacer efectivas 
nuestras acusaciones y nuestras 
quejas. Para qué sirve el Rector de 
la Universidad Central? Ser Rector 
de un centro docente no significa 
sólo ser el primero en la n ó m i n a y 
en el honor, sino t a m b i é n en el 
cumplimiento del deber. A él incum-
be que el claustro a su d i recc ión 
encomendado, y que directamente 
depende de su autoridad, cumpla 
con su obl igación de dar i n s t rucc ión 
y educación a la juventud. P o d r á n 
tener tranquila su conciencia, ante 
el pueblo, ante la ciencia patria, 
quienes de un curso de 231 días (1 
Octubre-20 Mayo) han desperdicia-
do m á s de la mitad? Asignatura hay 
de la que se han dado 29 lecciones, 
y ahí está la Facultad de Ciencias 
donde las clases comenzaron en e l 
mes de Enero. 
Pero por dura que sea nuestra 
acusación contra el Claustro de la 
Universidad Central, estamos muy 
lejos de hacer recaer toda la respon-
sabilidad sobre los profesores ac-
tuales y mucho menos sobre n ingu-
no en particular. Han sido los cate-
drát icos que en a ñ o s anteriores h i -
cieron tribuna mitinesca de la C á -
tedra universitaria para soliviantar 
al escolar, introdujeron en ella la 
polí t ica y en vez de inculcar en el 
estudiante sus obligaciones de tra-
bajo y s u b o r d i n a c i ó n con el cebo de 
pretendidos derechos que les exi-
mían de cumplir aquellos y les i n -
munizaban para hacer cuanto les 
viniera en talante. 
No vale, como recientemente ha-
cía el doctor M a r a ñ ó n , esquivar las 
respoñsab i l idades : 1 a s doctrinas 
nunca quedan en el terreno especu-
lativo y menos cuando es a jóvenes 
y en materia tan seductora como la 
libertad, a quienes se habla, sino 
que han de bajar forzosamente a la 
práctica. De aquellos polvos nacie-
ron estos lodos, que reza el adagio 
popular. Premisas: exa l tac ión de la 
indisciplina, baja pol í t ica; conse-
cuencia: motines y pistolas, Univer-
sidad inservible. 
Gonzalo Asensio 
Por las glorias de E s p a ñ a 
Barberán y Collar no 
deben ser olvidados 
Tiene nuestra Historia la grande-
za propia de que en ella son igual-
mente gloriosas las victorias y las 
derrotas; éxi tos y fracasos aparecen 
nimbados por la misma luz del he-
r o í s m o , y tan memorables son y tan 
altos don Juan de Austria y Churru-
ca, porque si uno a lcanzó el tr iunfo, 
el otro ofreció su sacrificio. 
Por eso, en los nuevos caminos 
del aire, los nombres de B a r b e r á n y 
Collar br i l lan aureolados de gloria 
junto a los de otros m á s afortuna-
dos que pudieron gozar de su t r iun-
fo. Más aún , porque para ellos la 
muerte no fué derrota: fué la palma 
del mart i r io que sobre su ignorada 
tumba forma corona con la palma 
de la victoria, lograda al cubrir en 
una sola etapa la ruta de C o l ó n , sin-
tiendo por primera vez en las alas el 
mismo viento que empu jó las velas 
de las atrevidas naves. La mayor 
aventura e spaño l a , el mayor vuelo 
sobre el mar, que ha de ser clasifica-
do como el segundo de los realiza-
dos en esas condiciones en el mun-
do entero. 
A otros hombres les hubiera bas-
tado; la inenarrable llegada a la Ha-
bana hubiese satisfecho a otros co-
razones menos ansiosos de gloria; 
pero Collar y B a r b e r á n llevaban en 
su alma una a sp i r ac ión inextingui-
ble, sus ojos se h a b í a n emborracha-
do de grandeza cara al sol en el es-
pacio sin l ímites, y dejaban de t rás 
no una tierra cualquiera, sino tierra 
españo la , y con el alma en la hélice 
de su avión y el corazón en los man-
dos se lanzaron a la temeraria aven-
tura; después de C o l ó n , H e r n á n 
Cor tés . 
Y en aquel golfo de Méjico, en que 
cada ola es letra de un himno a la 
grandeza de E s p a ñ a , quedaron su-
mergidas para siempre la audacia, 
la ambic ión , la locura de unos hom-
bres que fueron a sumarse a tantos 
como ha sacrificado aquel continen-
te, nunca satisfecho de sangre espa-
ñola . 
Cayeron B a r b e r á n y Collar; el 
mar t ragó sus cuerpos y la frágil ar-
mazón de su aparato, que era de-
masiado débil para sustentar tanto 
valor, y devolvió sólo, flotando co-
mo sobre una movediza lápida, la 
corona funeraria de un n e u m á t i c o . 
Pero las olas, al cerrarse, no han 
podido borrar los nombres n i el re-
cuerdo, y E s p a ñ a , ya que no puede 
honrar los cuerpos de sus h é r o e s , 
no puede dejarlos en el olvido. Es 
preciso que un monumento perpe-
túe el magnífico gesto de aquellos 
dos españo les , y yo, que sobre la 
modestia de m i nombre pongo el tí-
tulo glorioso de c o m p a ñ e r o de aque-
llos hé roes y la inmerecida condi-
ción de presidente de la Federac ión 
Aeronáut ica Españo la , lanzo la idea, 
expongo el p ropós i to , siembro y la-
braré la semilla, seguro de que calor 
cordial y riego de lágr imas la h a r á n 
fructificar. 
Ya la idea tiene el m á s alto asen-
so; la patrocina su excelencia el Pre-
sidente de la Repúbl ica , y ello es la 
mejor ga ran t í a . 
En ella espero, así como en la 
cordial y entusiasta acogida que le 
presta el director de «Informacio-
nes», don Juan Pujol, hombre abier-
to a todas las ideas generosas y dis-
puesto a cuanto sea el recuerdo, la 
perpe tuac ión de una gloria de Es-
paña . 
Y espero a todos los e spaño le s 
que me a y u d a r á n a que el nombre" 
ae los hé roes no se olvide. 
P í o Fernández M u l e r o 
Presidente de la Federac ión Aero-
náut ica Españo la . 




De Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa y d e m á s familia, 
don José Bayona. 
- De Cuenca, don José Vidal y don 
Francisco Puig. 
- De Valencia a Soria, una expedi-
c ión de alumnos del Inst i tuto Jove-
llanos de Gijón, al frente de la cual 
va don Manuel Heredero. 
- De Valencia, don Juan Pastor y 
familia. 
— De Segorbe. a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, el arquitecto don Juan A n -
tonio M u ñ o z . 
Marcharon: 
A Valencia, don José Tey, don 
Valdemar Moller y don Guido Tosí . 
— A Zaragoza, don José P a g é s y 
don R a m ó n Uruntan. 
— A Madrid , d o ñ a Basilia Edo. 
T E S T I M O N I O 
D E G R A T I T U D 
Nuestro distinguido amigo don 
León Cano nos escribe desde Cuen-
ca una atenta carta r o g á n d o n o s ha-
gamos públ ica su grati tud hacia sus 
paisanos los turolenses que al ente-
rarse había sido nombrado el s e ñ o r 
Cano para la De legac ión de Hacien-
da de Ciudad Real le abrumaron con 
felicitaciones. 
M u y gustosos cumplimos este rue-
go y deseamos al amigo don León 
mucho acierto en el d e s e m p e ñ o de 
su importante cargo. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á a . Llarnc a 
. nuestro te léfono 1-6-9 y desde 
mafiana rec ib i rá Vd . este pe-
r iódico antes de salir 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comis ión de vecinos de Monforte; 
Comisiones de los Ayuntamientos 
de Calomarde y Cutanda; s e ñ o r e s 
farmacéut ico de Monreal del Cam-
po y alcalde de Cedrillas; don Joa-
quín Sandalinas, de Valencia; don 
Alonso Bea; s e ñ o r presidente del 
Comedor de Caridad. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
A instancia suya ha sido traslada-
do a la de legación de Cas te l lón el 
oficial de primera 
Gonzá lez Aurioles . 
D I P U T A C I O N 
clase don José 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 




Por cédulas personales: 
A lacón , 827,64. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de s e ñ o r e s concejales, 
anoche no hubo ses ión muincipal . 
a 
p r o v i n c i 
Utríilas 
A L I N T E N T A R R O B A R , 
LE O C U P A N EFECTOS 
: : D E O T R O R O B O : i 
su 
cesa a sus c c u p r c j c n r í 
TEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
En la madrugada del pasado día 
26 del mes en curso, la Benemér i t a 
oyó ruidos procedentes de la puerta 
del edificio Proveedora de Utri l las 
S. A . , y a l indagar su origen vió 
ante dicha puerta a un sujeto que 
resul tó ser el vecino de C a ñ e t e V i -
cente Borja Giménez , de 30 a ñ o s de 
edad, casado, jornalero de oficio. 
Este individuo había ro to el can-
dado que cierra !a puerta con una 
barra de hierro. 
Se le encontraron numerosos efec-
tos de quincalla y un billete de cin-
cuenta pesetas, todo lo cual dijo 
haberlo robado en Perales a un 
quinquillero a quien no conoce. 
Q u e d ó a d ispos ic ión del Juzgado. 
Valdealgorfa 
D E N U N C I A D O S 
P O R G O L O S O S 
Emilio Vinaja Lóseos d e n u n c i ó 
que en su colmenar de la partida 
denominada Barranco Pinzan ha-
bíanle causado d a ñ o s por valor de 
30 pesetas. 
Realizadas las correspondientes 
gestiones dieron por resultado sa-
ber que los autores del hecho fue-
ron los jóvenes Francisco Fuster 
Molins y Miguel Pellicer Trullenque, 
los cuales hab ían ido a comer miel. 
Báguena 
A N U N C I O D E H U E L G A 
El Sindicato de Trabajadores de 
la Tierra, del partido socialista, ha 
presentado al Ayuntamiento de esta 
poblac ión oficio de huelga anun-
ciándola a las seis horas del día 5 
de Junio. 
Aqu í no existe conflicto alguno n i 




todos los días 
- RELIGIOSAS -
Coincidiendo con la dominica de 
P e n t e c o s t é s , ce lebró el día 20 del 
actual la Hermandad del S a n t í s i m o 
Sacramento, la fiesta titulada «El 
tercer domingo de Mayo». 
A las diez, d e s p u é s de la tercia, 
comenzó solemnemente la misa con 
exposic ión de Su Divina Majestad, 
que celebró nuestro venerable p á -
rroco don Francisco Esteban. E l 
s e r m ó n estuvo a cargo del p á r r o c o 
de Ferreruela. don Aurel io Navarro, 
quien, con su elocuente palabra, 
e m o c i o n ó a todos, s in t i éndose orgu-
lloso él t a m b i é n de que en su pue-
blo natal haya una cofradía dedica-
da al S a n t í s i m o Sacramento que 
con tanta venerac ión le rinde honor 
en su fiesta. 
D e s p u é s de la misa hubo proce-
s ión, con el S a n t í s i m o , por las na-
ves del templo y mientras se c a n t ó 
el «Pange l ingua». 
Terminados los oficios religiosos 
fué obsequiado todo el pueblo con 
esp lénd ido refresco en casa del co-
frade J o a q u í n Be l t r án , a quien le ha 
tocado este a ñ o ostentar la cinta es-
cudo de la Hermandad. 
— Si solemne resu l tó la fiesta del 
día 20, no lo fué menos la del día 22 
en honor del Santo Sepulcro. 
La misa que en la ermita, al final 
de la tercia, ce lebró el p á r r o c o de 
Ferreruela, se vió muy concurrida; 
fué cantada con la afinación y buen 
gusto que sabe hacerlo este coro d i -
rigido por el anciano de 84 a ñ o s Ra-
m ó n Calvo. 
O c u p ó la Cá t ed ra sagrada don A r 
senío Gór r i z , p á r r o c o de Valdehor-
na (Zaragoza), quien tuvo pendiente 
al auditorio media hora, o y é n d o l e 
con la mayor a tenc ión su admirable 
discurso. 
Hubo pan bendito, costeado por 
el vecino J o a q u í n Be l t rán , según 
costumbre de todos los a ñ o s . 
A l «Ite Misa est», se c a n t ó con 
gran acierto la Salve gregoriana d i -
rigida por don Esteban Rodr íguez , 
maestro nacional. 
H a b í a vecinos de Bea y Ferrerue-
la, entre ellos Cipriano Calvo, pues 
veneran al Santo Sepulcro con tan-
ta devoción como nosotros, los de 
los pueblos l imítrofes. 
Por la tarde, la gente joven se d i -
virt ió de lo l indo en juego de pelo-
ta, baile y otros atractivos. 
O T R A S N O T I C I A S 
Por causas que no son del caso 
mencionar en estas columnas, pre-
sen tó la d imis ión de juez municipal 
don Faustino Domingo Bruna, pa-
sando a ocupar dicho cargo el que 
lo era suplente don Clemente Gua-
l l a r t e A l c o d o r i . - J O S E N A V A R R O . 
Lagueruela 26 de Mayo de 1934. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X P O S l I O O l ^ l ¥ Y I E M T A 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Durante las próximas ferias y fiestas 
podréis admirar la exposición de 
cosechas y camiones 
en gasolina y ACEITE PESADO. 
Camión de 3 y media toneladas, de 
aceite pesado, SEIS pesetas de con-






Toriias de suinlDislro eléclrlca lega-
lizailas por la ]à\m de Induslfis 
COPARTICIPES D E B O N E 
Y J U A N 
Valderrobres 
T A R I F A D E A P L I C A C I O N adop-
tada por esta disuelta sociedad di-
suelta sociedad Colectiva « B O N E y 
JUAN» hoy sus Copar t í c ipes , por el 
suministro de energía para alumbra-
do y fuerza motriz a los pueblos de 
esta provincia, que son: Valderro-
bres, Beceite, Torre del Compte, La 
Fresneda, La Portellada, F ó r n o l e s , 
Ráfales, Cretas, Calaceite, Fuentes-
palda; P e ñ a r r o y a de Tastavins, y 
Torre de Arcas. 
TARIFA D E A L U M B R A D O 
L á m p a r a s fijas 
Por cada l á m p a r a de 5 buj ías fila-
mento metá l ico , fija y conmutada, 
al mes, 1'20. 
Por cada l ámpara de 10 bujías f i -
lamento metá l ico , fija y conmutada, 
al mes, 2 pesetas. 
. Porcada l á m p a r a de 16 K 
lamento metá l ico , fija v c L Ujías ft-
' a l mes. 3 pesetas. y COnniutada 
I Por cada l ámpara de 20 K 
• lamento metá l ico , fija v rn» ,ías fc 
al mes, 4 pesetas. onniuta(la 
Por cada l ámpara de 25 h 
lamento metá l ico , fija v rr„?U,ía3 fi-
al mes. 5 pesetas. lutada, 
Por l á m p a r a s de mayorinf 
precios convencionales. ensidac} 
Por contador 
Por conservac ión de la *rn 
al mes, 3 pesetas. M e t i d a , 
De 1 a 6 kilowatios de 
cada mes, el kilowat a 1 np?n3Unio 
bajando 50 cén t imos por £ i re-
la acometida, ^ ^ ' o w a t de 
De 7 a 15 kilowats. O'óOn. 
De 16 a 30 Ídem, 050 ZíTtas-
De 30 kilowats en adeW8-
pesetas. aie a0'4o 
En dichos precios está Inri,,,, 
impuesto del Estado. ucluIQoel 
No hay pólizas o contratos r 
nmgun abonado. 8 Con 
Tarifa de fuerza motriz 
Por cada kilowat de com 
máximo, por kilowat a 0'45 0 
Dicha tarifa es aplicada'igual en 
todos los pueblos desde amil ̂  
p d e A b r H d e l 9 2 4 alos%T8yad3e les suministraba en tal fecha 
i9Valderrobres31de de Marzo de 
Efectuada la información pública 
prevista en la Orden del MínistS 
de Industria y Comercio de vein í 
cuatro de Enero último y compro-
bada la vigencia de estas tarifas, se 
legaliza su autorización en cumoli-
miento de lo dispuesto en el artfeu-
o ochenta y tres del Reglamento de 
Verificaciones eléctricas y regulari-
dad en el suministro de energía de 
cinco de Diciembre de mil novecien-
tos treinta y tres. 
Teruel veintiocho de Mayo de 
mi l novecientos treinta y cuatro. 
El Ingeniero Jefe, 
C. Meliá 
Anuncie usted en 
A C C I O N 
y dará a conocer sus generes 
Macario Crespo Cebríán 
GESTOR A D M I N I S T R A T I V O C O L E G I A D O 
Represen t ac ión de Ayuntamientos y Empresas 
pa r t i cu l a re s .—Obtenc ión de toda clase de certi ' 
í i cac iones .—Trami tac ión de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado, Provincia y M u n i c i p i o . - L i q u i d a c i ó n y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
DESPACHO: 
m Ramón y Cajal, 20.-1.0 TERUEL 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
S E C R 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . — R e v i s i ó n de R e n t a s . — O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . - Cons r i í uc ión de Asociaciones de propleta 
rios, A r r e n d s í a r i o s y Obreros a g r í c o l a s . — R e a c a f e d bienes comunales.—AlojaiLientos.—Fronteras munici-
p a l e s . — L e g i s l a c i ó n del trabajo en el campo .—In tens i f i cac ión de cu l t i vos .—Consu l td s .—I í . f . rmes y reclama-
ciones en cenaros oficlalee f n cuestiones relacionadas con la Agricul tura 
SeiUtlí iralaits sata los afilíanos al Bloque Agrario Turolense MH del talarlaío: línpraío, U-nOMÉ m . K 
{ D O M I N A EN EL 
M U N D O ! 
EL C A M I O N 
O C U P A EL P R I M E R L U G A R 
De cada cien camiones de su cate-
gor ía que so matriculan en España 
46 son Chevrolet. En Estados Unidos 
le llevaba en Oc tubre de 1933, 
3 8 . 7 8 5 u n i d a d e s de ventaja a l 
c a m i ó n q u e ocupa el 2.° l u g a r 
C O N C E S I O N A R I O ^ " 1 " ^ ™ - " 
JOSE M - ^ I A MORERA 
Avda. de la Repúbl ica , 25 . -Te lé fono 110 . -TERUI 
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TERUEL. 
3 Ha), ¡ m [ÉÉiÈi M lilis 
Vuelca y se incendia el autobús La Gaceta publica la anunciada Importante mitin agrario en el 
que los conducía a París combinación de gobernadores teatro Calderón de Valladolid 
^ay a d e m á s ocho viajeros heridos, alguno de Continúan los preparativos para declarar la flzaña, Domingo y Casares Quiroga tienen un 
ellOS graVÍSimO h i m l n a n n n n n n l A n r a m n r c c m o c I l P H O . . CorUña 
gl chofer dice que la catástrofe sobrevino al reventar 
una rueda 
huelga general de campesinos 
[Salazar Alonso dice que será inflexible en el mantenimien-
to del orden 
pero los supervivientes afirman que el con-
ductor iba dormido 
Madrid. — E l sábado pasado salió 
je Madrid una expedición de turís-
|aS con dirección a París. 
Ocupaban los expedicionarios un 
autobús de la Agencia Marsan orga-
nizadora de la excursión. 
En las inmediaciones de Bayona 
yolcó el autobús incendiándose. 
Resultaron muertos 13 excursio-
nistas.. 
Los heridos son ocho y alguno de 
ellos lo está de suma gravedad. 
La catástrofe, al ser conocida en 
esta capiial, ha causado profunda 
impresión. 
Se sabe que el único herido que 
resultó leve es el chofer Francisco 
Oca ña Martín. 
Este ha sido detenido. 
DETALLES D E L A 
•. CATASTROFE : 
Madrid.-Al conocerse la noticia 
de la catástrofe automovilística de 
Bayona, Jos periodistas visitaron 
ios domicilios de algunas de las víc-
timas para inquirir detalles del ac-
cidente. 
En el domicilio del ingeniero de 
Caminos, don Antonio Ballesteros, 
no había nadie por haber marchado 
a Bayona todos los familiares de 
éste. 
En la expedición iban los tres hi-
jos del ingeniero, llamados Anto-
nio, Camino y Carmen. 
Carmen y Camino resultaron 
muertas y Antonio está gravísima-
mente heridos. 
También resultó muerta doña Au-
rora Alvarez Rodríguez, dueña del 
café de Correos establecido en la 
Puerta del Sol. 
Tenía doña Aurora 37 años y era 
coopropietaria del edificio en que 
wtá instalado el café. 
En la expedición la acompañaba 
su sobrina Genoveva Alvarez, de 24 
años de edad, que ha resultado he-
rida. 
Entre los muertos en la catástrofe 
^uro doña María Teresa Rizo, de 
60 ̂ os, viuda de un militar. 
Est 
L O S H E R I D O S 
Dax. —Los supervivientes de la ca-
tástrofe de Bayona fueron traídos a 
esta ciudad ingresando eu una clí-
nica. 
Isidro López Cobos y su esposa 
Carmen S. Carmona emprendieron 
ya el regreso a España. 
También han regresado a España 
el señor Torres Moreno y su esposa. 
Queda en la clínica don Antonio 
Ballestero, herido de gravedad, 
L A S C A U S A S D E LA 
Sigue en Madrid la huelga de los obreros 
del ramo de la Metalurgia 
l eno,, en u
Les recuerdan lo de Casas Viejas y se produce una colisión 
Resulta muerto un sindicalista y gravemente 
apuñalado un guardia municipal 
C A T A S T R O F E 
Aseñora sacó los billetes para 
Susamij3aS( ias hermanas gemelas, 
Ma y Adela Castro, hijas idel ge-
nerílí Castro. Ambas han resultado 
bertas. 
K , ^ 6 la familia del señor Torres 
Oreno han resultado cinco muer-
* y dos heridos graves, 
Lüi8 Torres Moreno y su 'esposa 
„ "ximina del Val resultaron heridos 
Sraves. 
j-0» muertos de esta familia son: 
•'0sé Llorente, de 60 años y su es- ¡ 
J°8A Vicenta Torres Moreno de 40 
anos_ 
JĴ or Torres Moreno, de 55 años, 
. í^a y Pilar . Pereda Torres, so-
18 de don Luis, con quien pasa-
Mont de Morgan.-Cuando termi-
nen los trabajos de los peritos de-
signados para determinar la causa 
de la catástrofe, los restos de las 
víctimas serán encerrados en tres o 
cuatro ataúdes. 
Los cadáveres serán inhumados 
aquí, a no ser que los reclamen los 
familiares de las víctimas. 
E l chófer ha manifesfado que la 
catástrofe ocurrió a causa de ua re-
ventón en una de las ruedas. 
Añadió que a consecuencia del re-
ventón perdió la dirección del coche 
y éste dió encontronazos con cuatro 
de los árboles que bordean la carrej 
tera, 
Al chocar con el quinto árbol vol-
có el vehículo y se incendió el mo-
tor. 
L a mayor parte de los cadáveres 
están carbonizados. 
Según la versión de algunos de 
los supervivientes la catástrofe so-
brevino porque el conductor del 
vehículo iba dormido. 
Dicen los supervivientes que ya 
en San Sebastián tuvieron que ha-
cer descender del coche al conduc-
tor para que tomara çafé porque se 
le veía rendido de sueño . 
E l conductor no niega esta cir-
cunstancia, pero dice que en el mo-
mento de sobrevenir el accidente 
estaba perfectamente despierto. 
E l incendio del coche se corrió a 
un bosque, que a estas horas conti-
núa ardiendo. 
Los vecinos trabajan en la extin-
ción del fuego abriendo trincheras y 
corta fuegos en el bosque. 
H a llegado el cónsul de España 
en Bayona para facilitar la labor de 
la autoridad judicial. 
Madrid, — E l subsecretario de Go-
bernación, al recibir hoy a los perio-
distas les dijo que en el mitin cele-
brado ayer domingo en la Coruña, 
en el que tomaron parte los señores 
Azaña, Casares Quiroga y Marceli-
no Domingo, el acto estuvo suspen-
so durante una hora a consecuencia 
de los alborotos producidos por sin-
dicalistas y comunistas. 
Durante los incidentes se produjo 
una colisión y resultó muerto de un 
tiro el sindicalista Francisco Insua, 
Añadió el subsecretario que hoy 
se ha verificado el entierro de las 
víctimas de la explosión de dinami-
ta en Alicante, habiendo constituí 
do una gran manifestación de duelo. 
S A L A Z A R A L O N ! 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
S O E N C A C E R E S 
Madrid.—El ministro de la G o -
bernación, señor Salazar Alonso, 
pasó el domingo en Càceres, donde 
la Unión de Abogados le rindió un 
homenaje. 
Se celebró un banquete al que 
asistió gran concurrencia, 
Al final habló el ministro y en su 
discurso dijo que será inflexible en 
el mantenimiento del orden público. 
C O M B I N A C I O N D E 
«i 
G O B E R N A D O R E S 
Madrid, — La «Gaceta» publica hoy 
I la anunciada combinación de gober-
í nadores que comprende las siguien-
tes provincias: 
Alicante, don Enrique Peiró . 
I Castellón, don losé Nofre, 
j Ciudad Real, don Alejandro P é -
rez Noya. 
Huelva, don Jerónimo Fernández, 
Coruña, don Emilio Novoa Gon-
zález, 
Zamora, don Gerónimo Ugarte. 
Alava, don Jesús Bermúdez de 
Castro, 
Nauarra, don Emilio So lá . 
Pontevedra, don Diego Fernan-
dez, 
Sevilla, don Manuel Asensio, 
Tenerife, don Enrique Malboyson, 
Delegado del Gobierno en Ceuta, 
don Ramón Arechaga, 
H A C I A LA H U E L G A 
: D E C A M P E S I N O S : 
Madrid, —Continúan los prepara-
tivos de la huelga general de cam-
pesinos anunciada para el día 15 de 
Junio, 
E n provincias continúan las Aso-
ciaciones de Trabajadores de la Tie-
rra presentando los oficios de huel-
ga. 
En el Ministerio de Trabajo se re-
unió hoy el ministro con el director 
general y con el subdirector general 
para tratar de este conflicto, 
E L N U E V O F I S C A L D E 
:: L A R E P U B L I C A :: 
Madrid,—Hoy ha tomado pose-
sión de su cargo el nuevo fiscal de 
la República don Lorenzo Gallardo, 
L O S R E S T O S D E G A L A N 
Y G A R C I A H E R N A N D E Z 
Madrid.—Se ha constituido una 
comis ión para organizar el traslado 
a Madrid de los restos de Galán y 
García Hernández. 
L a componen representantes de 
los partidos de izquierda y del par-
tido socialista. 
AMNISTIA D E N E G A D A 
Madrid. — L a Auditoria ha denega-
do la amnistía a los condenados con 
motivo de los trágicos sucesos de 
Castilblanco, 
Los defensores de aquél los se pro-
ponen recurrir ante la Sala Sexta 
del Supremo, 
A S A L T A N E L L O -
C A L D E L A F U E 
Madrid,—Un grupo de estudian-
tes asaltó hoy el local de la F U E en 
la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando, 
Los asaltantes causaron destrozos 
en el mobiliario. 
L A H U E L G A D E 
M E T A L U R G I C O S 
Madrid, —Continúa en igual esta-
do la huelga de los obreros meta-
lúrgicos de Madrid. 
Hoy se han repartido los víveres 
que para los huelguistas han envia-
do los obreros de Zaragoza. 
SIN N O T I C I A S D E I N T E R E S 
Madrid.—El jefe del Gobierno se-
ñor Samper estuvo toda la tarde en 
su despacho de la Presidencia tra-
bajando. 
A las ocho y media de la noche 
salió el señor Samper, 
Dijo a los periodistas que no tenía 
ninguna noticia de interés que po-
der comunicarles, 
U N P E T A R D O 
Madrid,'-A la una y media de la 
madrugada hizo explosión un petar-
do colocado en un taller de meta-
lurgia establecido en la calle de 
Embajadores, 






Una temporada en Madrid, Am-
a c h a d l a s residían en Bilbao 
padre, teniente coronel del 
tanón de Montaña número 7, A l 
^esar de París pensaban quedar-
^Ten Bilbao. 
ambién pereció el guía de la ex-
[Slón llamado Pedro Marllorquín, 
^ a l de San Feliu de Guixols. 
c,chúfer Francisco Ocaña Mar-tín 
^ 27 años y hacía solamente un 
Que había entrado a prestar 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16. - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S ^ D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
plcio en la Agencia Marsan, 
ha .es ê  Prirner accidente que 
'ut'rido desde que tiene carnet 
^ inductor. iiiiüiiKii 
C o r u ñ a , - E n la plaza de toros se 
celebró el anunciado mitin de iz-
quierdas, 
A l aparecer los señores Azaña, 
Casares Quiroga y Domingo, el pú-
blico compuesto en su mayor parte 
por sindicalistas y comunistas, les 
recibió con una estrepitosa pita. 
Se oyeron muchos mueras recor-
dando a Azaña y Casares los suce-
sos de Casas Viejas, 
A l comenzar a hablar Casares 
Quiroha el escándalo adquirió tan 
grandes proporciones que aquel se 
vió precisado a interrumpir su dis-
curso. 
De los tendidos le arrojaron gran 
cantidad de naranjas y patatas. 
Uno de los grupos de extremistas 
amenazaba con los puños cerrados 
a los oradores. 
Cuando mayor era la excitación 
sonaron dos disparos y cayeron al 
suelo dos heridos. 
También cayó un ^guardia herido 
por arma blanca. 
Los grupos gritaban: {Mueran los 
asesinos de Casas Viejas! 
Los guardias de Asalto practica-
ron doce detenciones, 
A l intentar el señor Casares Qui-
roga reanudar su discurso, el públi-
co le volvió a increpar duramente 
l lamándole «asesino» y otras cosas. 
También fueron largamente abu-
cheados Marcelino Domingo y Aza-
ña. 
Los oradores combatieron a los 
radicales y dijeron que hay que ha-
cer una nueva revolución para recu-
perar la República. 
A consecuencia de los disparos 
hechos en la plaza de toros ha re-
sultado muerto el sindicalista Fran-
cisco Insua y gravemente herido 
otro concurrente. 
También ha sido herido gravísi-
mamente el guardia municipal E m i -
lio Blanco qae presenta siete puña-
ladas. 
Hay además numerosos contusos, 
MITIN T R A D I C I O N A L I S T A 
Sangüesa,—Ante más de diez mil 
personas se celebró un mitin tradi-
cionalista. 
Los extremistas hicieron explotar 
un petardo en el Círculo Tradicio-
nalista y otros en varías iglesias pa-
ra determinar la abstención del pú-
blico al acto. 
Esto, no obstante, el mitin resul-
tó brillantísimo, 
MITIN A G R A R I O E N 
:: V A L L A D O L I D 
Va l lado l id . -En el Teatro Calde-
rón, que se hallaba jcompletamente 
abarrotado de público, se celebró 
un mitin organizado por el Partido 
Agrario Español. 
Tomaron parte en este acto el di-
putado por Valladolid, señor Royo 
y Villanova, el ministro de Comu-
nicaciones, señor Cid, y el jefe del 
Partido Agrario, señor Martínez de 
Velasco. 
Todos ellos justificaron por razo-
nes de patriotismo su adhesión al 
régimen y expusieron la labor de la 
minoría agraria en el Parlamento. 
Abordaron los problemas del 
campo y propusieron soluciones 
para resolverlos, soluciones que la 
minoría defenderá en el Parlamen-
to. 
P E R I O D I C O S D E -
: N U N C I A D O S ; 
Madrid . -Hoy han sido denuncia-
dos y recogidos «La Epoca», «La 
Nación» y «El Siglo Futuro». 
E N T I E R R O D E L A S V I C T I -
MAS D E U N A C A T A S T R O F E 
Al icante . -Hoy falleció en el Hos-
pital Catalina García Miralles, heri-
da en la catástrofe del sábado. 
Se ha verificado el entierro de las 
víctimas. 
Presidieron las autoridades y con-
currieron al acto más de 10,000 per-
sonas,] 
L O S R A D I C A L E S 
¡DEMOCRATAS: 
Sevilla,—Se celebró la Asamblea 
del partido radical-demócrata. 
Pronunció un discurso el señor 
Martínez Barrio, afirmando que su 
partido mantiene puro el programa 
del antiguo partido radical. 
Abogó por un Gobierno d i con-
centración republicana. 
O T R A C A T A S T R O F E 
A U T O M O V I L I S T I C A 
Segòvia. — E l exprés Madrid-Coru-
ña arrolló a una camioneta en el pa-
so a nivel inmediato a esta capital. 
Los tres ocupantes de la camione-
ta resultaron muertos. 
H A C I A U N G O B I E R -
NO M A Y O R I T A R I O 
S a l a m a n c a . - E l señor Gi l Robles 
ha manifestado que después del ve-
rano se formará un Gobierno mayo-
ritario del que formarán parte los 
populistas. 
D I S P A R A C O N T R A E L 
C A B O D E G U A R D I A 
Gerona.—En el cuartel donde se 
alaja un Batal lón de Montaña, el 
soldado de dicho Cuerpo, Tomás 
Gabars, que se hallaba de centinela 
hizo fuego contra el cabo Julio Ve-
leto, sin herirle, 
Tomás volvió el arma contra sí 
y se disparó un tiro en la cabeza, 
quedando gravísimo. 
E l soldado Pascual Alamo, com-
plicado en el suceso, se dió a la fu-
ga. 
Este y Tomás profesan ideas co-
munistas, 
D I S C U R S O D E L MINIS-
T R O D E : L A G U E R R A 
Cartagena, — E l ministro de la 
Guerra hizo ayer entrega de un ban-
derín al grupo número 6 de hidro-
aviones de los Alcááares. 
Pronunció el señor Hidalgo un 
discurso diciendo que el Ejército ha 
de ser mudo en política. 
Anunció que será inexorable con 
los militares de quienes sepa que 
asisten a actos monárquicos . 
MUfcRTE D E L N O V I L L E R O 
: L E O P O L D O B L A N B O j 
Cádiz en un accidente automovi-
lístico resultó ayer muerto el novi-
llero Leopoldo Blanco. 
D E R I V A C I O N E S D E 
L O S S U C E S O S D E 
: C A S A S V I E J A S : 
C á d i z . - s e dice que el defensor 
del capitán Rojas señor Pardo Rei-
na ha sido requerido por un grupo 
de diputados para que ante una C o -
misión parlamentaria informe acer-
ca de las incidencias del proceso. 
M m Precios 1934 
Balneario de Panticosa. 
1.636 m. 
Envíe su tarjeta de señas a-
Mm È M m i 5. li, 
Santa Catalina, 7-2.°.-MADRID 
y recibirá interesantísimo folleto. 
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Ribera 
Este Colegio Mayor de Estudian-
tes del Beato Juan de Ribera, esta-
blecido en Burjasot, Valencia, se 
propene en bien de la rel igión y de 
la patria, dispensar p ro t ecc ión cum-
plida a los estudiantes e spaño les , de 
familia pobre, que profesen la rel i -
gión catóHca, apos tó l i ca romana, se 
distingan por su talento reconocido, 
apl icación probada y costumbres 
cristianas puestas de manifiesto en 
su irreprensible conducta familiar, 
social y académica , para que pue-
dan seguir las carreras que oficial-
mente se cursen en Valencia. 
Los aspirantes a las plazas del c i -
tado Colegio han de ser menores de 
edad, pobres y de quince a ñ o s cum-
plidos. La opos ic ión cons is t i rá en 
un examen oral de [las asignaturas 
que tuvieren cursadas ante el Tr ibu-
nal correspondiente, constituido 
por los s e ñ o r e s patronos que estu-
viesen presentes, dos estudiantes 
mayores y dos menores; asimismo, 
en otro examen por escrito sobre un 
tema sacado de sus respectivos es-
tudios, y, finalmente, en un tercer 
ejercicio de capacidad para juzgar el 
talento y disposiciones. El Tribunal , 
en los casos que estime convenien-
te, p o d r á designar para su asesora-
m í e n t o uno o varios t écn icos . 
E l Colegio proporciona a sus es-
tudiantas menores, hab i t ac ión , ma-
nu tenc ión , luz, cama, asistencia mé-
dica, y, en determinadas circuns-
tancias, vestido; a b o n a r á |los gastos 
ocasionados*por sus viajes a los 
centros docentes oficíales donde si-
guen sus estudios, las m a t r í c u l a s y 
derechos de examen, los t í tu los aca-
d é m i c o s necesarios para el ejercicio 
de sus respectivas facultades, y faci-
l i tará los libros de texto, y en la b i -
blioteca, los auxiliares necesarios 
para el perfeccionamiento religioso, 
científico y literario de los dichos 
estudiantes. 
Los expedientes de los s e ñ o r e s 
aspirantes son escrupulosamente 
examinados y clasificados, seleccio-
nando los de antecedentes literarios 
m á s brillantes y de mejor compro-
bada moralidad y pobreza, y en su 
vista, con el fin de evitarles moles-
tias y gastos innecesarios, la secre-
tar ía del Colegio, llegado el t iempo 
de oposiciones, invita personalmen-
te y por escrito a la opos ic ión , tan 
só lo a los s e ñ o r e s que se haya esti-
mado covenir, quedando por tanto, 
fuera de concurso y sin derecho a 
rec lamac ión alguna, cuantos no re-
cibieren dicho personal aviso de 
concurso. Asimismo q u e d a r á n siem-
pre excluidos cuantos se valieren de 
cartas y recomendaciones, que les 
es tán absolutamente prohibidas por 
la fundadora. 
Censurados los trabajos por el 
Tribunal de oposiciones, los s e ñ o r e s 
patronos, según libre aprec iac ión 
de su propia conciencia, por mayo-
ría de votos eligen entre los que se 
juzgaren aptos para el ingreso los 
estudiantes menores que, siendo 
estimados como m á s pobres y con 
mayores mér i tos , han de ocupar las 
honrosas plazas anunciadas. Los 
señores elegidos quedan obligados 
a la observancia del reglamento del 
Colegio y pueden perder las cole-
giaturas por las causas que en el 
mismo se expresan. 
Documentos que han de presentar 
los aspirantes a plazas de es-
tudiantes menores 
1. ° Solici tud dirigida al s e ñ o r d i -
rector del Colegio, escrita de p u ñ o 
y letra del interesado, expresando la 
carrera que cursa y su d i recc ión o 
domicil io. 
2. ° Partida de Baut ismo. 
3. ° Certificado de pobreza auto-
rizado por el cura p á r r o c o y el al-
calde. 
4. ° Certificado académico de es 
tudios con expres ión concreta de 
las notas, premios y m a t r í c u l a s de 
honor que hubiere obtenido. 
5. ° Hoja de m é r i t o s que exprese 
las particularidades que puedan ava-
lorar y hacer más recomendable al 
interesado, como conocimiento de 
idiomas, condecoraciones obtenidas 
en c e r t á m e n e s científicos, a r t í s t icos 
y literarios, trabajos per iod í s t i cos , 
etc., etc. 
6. ° Certificado facul ta t ivo de 
buena salud. 
7. ° Certificado de buena conduc-
ta moral y religiosa, expedido por 
dos o tres personas respetables, ca-
bezas de familia, visado por las au-
toridades eclesiást ica y municipal . 
Todos los documentos d e b e r á n ser 
presentados en papel sellado de 
quince cén t imos . 
Finalmente, toda esta documenta-
ción será remitida en sobre cerrado, 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 4 0/0 7075 
Exterior 40/0 84'80 
Amortizable 5o/o1920 . . 94 80 
I d . 5o/01917. . . 92,60 
Id . 5%1927con im-
puestos •. • 9070 
Amortizable 5% 1927 sin 
impuesto 100 95 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'50 
Banco E s p a ñ a 560 00 
Nortes 252 55 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos. . . . . . . OOO'OO 
Tabacos 210 '00 








^.^L· jl·Ĵ wm la casa n ú m e -
t í v e n a e n ^ ^ d e i a c ^ 
lie Ar reña les y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón : Alforja, 21. 
S e 
un chalet en 
• el ensanche 
de esta ciudad. Razón : Relojería 
Polo. 
SÍISCRIBÀSE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
y dentro del plazo de cuarenta d ías , 
a contar desde la fecha de la publ i -
cación de este edicto, al s e ñ o r direc-
tor del Colegio Mayor del Beato 
Juan de Rivera, Apartado 1, Burja-
sot. 
E l plazo para presentar los docu-
mentos es de cuarenta d ías , a contar 
desde la fecha en que se fijan los 
Edictos convocando a opos ic ión . 
El ú l t imo Edicto se fijó en 20 de 
Mayo de 1934. 
I P M E S T A V M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOü anual.—INFORMES GRATIS 
Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 
lENSEÑANZ 
C A P I T A l S O C I A L 5 00 0 0 00 DE P E S E T A S 
eccionadas las acciones de esta 
Sociedad, pueden can-
jearse en su domicilio so-
, Manuel G . Longoria, 4 - Madrid, 
os los días laborables, de once a 
, previa presentación del resguardo 
provisional. • En ocho meses de 
existencia, la Sáde l ha instalado 
s e s e n t a c o l e g i o s c a t ó l i c o s 
con d iez mil alumnos, recibien-
o e s m e r a d a e d u c a c i ó n . 
' . i I i 
suscribir acciones S á d e l es ase-
gurar un rendimiento a vuestro 
capital y contribuir a la educa-
ción católica d© nuestra Patria. 
M a ñ a n a , con arreglo al programa 
de Ferias, t e n d r á lugar la carrera 
ciclista Teruel-Santa Eulalia y re-
greso. 
Los corredores inscriptos son: 
Víctor Gui l l én Ju l ián . 
Joaqu ín Sors Lloverás . 
Adr i án Argudo Bonach. 
Agustino Navarro Aula . 
Miguel Tortajada Vil la lba, 
Anton io Calvo. 
R a m ó n G a r c í a Elena. 
Miguel A n t ó n G a r c í a . 
Ambrosio Lorente G a r c í a . 
Juan M a ñ a s Codina. 
La carrera promete ser verdadera-
mente interesante puesto que los 
ciclistas que en ella toman parte es-
t án muy bien entrenados y todos 
vienen a ser de la misma ca tegor ía . 
Reina gran entusiasmo por ver 
quienes son los vencedores. 
Que E s p a ñ a avanza enormemente 
en re deportiva, lo demuestra su 
nuevo triunfo futbolís t ico al vencer 
en G é n o v a al Brasi l por 3-1. 
¡Bien por los patriotas! 
Los d e m á s partidos para el cam-
peonato mundia l fueron: 
Italia, 6; Estados Unidos, 1. 
Suiza, 3¡ Holanda, 2, 
Francia, 1; Austria, 1. 
Ei jueves, en Roma, España-I ta-
lia. 
A ver si repetimos el éxi to . 
rciyrinos 
El pasado domingo tuvo lugar el 
de senca jonamíen to de seis novillos 
de Tabernero para la novillada del 
p róx imo jueves y sucesiva. 
E l acto fué del agrado del públ i -
co, que pudo apreciar las cualida-
des del ganado. 
És te es de respeto y su «cédula» 
como sigue: 
N ú m e r o 27, «Pa lmer i to» , chorrea-
do. 
N ú m e r o 17, «Cur t idor» , negro 
bragado. 
N ú m e r o 52, «Renegado» , negro 
zaino. 
N ú m e r o 58, «Per i l lón», 'caroteno. 
» 48, «Revistero», negro. 
» 49, «Comisar io» , c á r d e n o . 
Formalizada la becerrada que a 
beneficio del Comedor de Caridad 
ha de celebrarse en la Plaza de To-
ros de esta localidad por dist ingui-
dos jóvenes de la misma, todos 
ellos de reconocida competencia en 
el asunto y de valor acreditado, a 
con t i nuac ión damos los nombres de 
los que, salvo caso de «fuerza ma-
yor», a l t e rna r án en dicho festejo: 
Matadores, — G i l Utri l las, José .La-
guía, Jesús Esquiu y Mateo Pastor. 
Banderillezos. — Alejandro Nogu e-
ra, Recaredo D o ñ a t e , Clemente Az-
nar, Juan Pérez , Moisés Gimeno, 
Juan Sáez , Ricardo Vítatela , V ic to -
r ino Utril las, José Lozano, A m b r o -
sio C a t a l á n . 
Este festival será presidido por 
bel l ís imas señor i t a s cuyos nombres 
daremos otro día . 
De la provin. 
U n a ñ o m á s se ha desbordado 
el entusiasmo al celebrar las clási-
cas e inveteradas fiestas de este pue-
blo eminentemente ca tó l ico , en los 
d ías 21, 22 y 23 de Mayo, dedicadas 
en honor de nuestros excelsos pa-
tronos Santo Domingo, Santa Q u i -
t e ñ a y la Virgen de la Salud, res-
pectivamente. 
La alegría se ha manifestado por 
un lado, porque d e s p u é s que ha 
unos a ñ o s que no sa l ían las proce-
siones, este han salido, y que diré 
yo con el entusiasmo de siempre, 
eso n ó , sino con mucho m á s , ya 
que muchos antes indiferentes, en 
el presente a ñ o las han a c o m p a ñ a d o 
llenos de regocijo y sa t is facción, al 
recorrer las calles a l c o m p á s de la 
mús ica y las voces de las campanas 
que volteaban frenéticas desde la 
salida hasta la vuelta al recinto pa-
rroquial . 
Por otro lado, la l luvia benéfica 
que cayó las v ísperas de la celebra-
ción de dichas fiestas, c o n t r i b u y ó a 
dar mayor a n i m a c i ó n , al ver pre-
miado el esfuerzo de estos humildes 
trabajadores con una magníf ica 'co-
secha. 
La cá t ed ra sagrada corr ió a cargo 
el primer día, del reverendo padre 
Ar tu ro Velasco, de la Casa Mis ión 
de San Vicente P a ú l , de Teruel, en 
sus t i tuc ión del ilustre hijo de este 
pueblo reverendo padre T o m á s Ro-
mero, superior de dicha Casa, que 
lo hizo los d e m á s d í a s . 
E l primero, con su suave, encan-
tadora y panegí r ica palabra y fina 
voz, canta las fortalezas de nuestro 
excelso patrono Santo Domingo de 
Silos, 
E l segundo, lleno de e m o c i ó n al 
verse entre los suyos y en la iglesia 
donde él cumpl ió con sus primeros 
deberes de buen cristiano, expresa 
el amor a su pueblo que sol íc i to le 
viene a escuchar a la vez que m u -
chos de los pueblos circunvecinos, 
llenando completamente los lugares 
sagrados, donde con gran elocuen-
cia, elogia las virtudes de que esta-
ba revestida la gloriosa Santa Q u i -
teria; la bondad y hermosura de 
María , y el poder inmenso de inter-
ces ión de que es tá dotada la que 
es madre de Jesucristo aH 
con distintos t í tu los y eñ racla 
blocon el de la Virgen de l ^ c Pue' 
Exortando a la vez a Ios p |'al,W-
que eduquen a sus hijos coV? a 
mor de la fe cristiana. te-
El cuarto y ú l t imo día, ^ , 
abuela, hace la fiesta, y en h Ia 
t ambién de la Virgen de la c 0,nor 
un hijo del pueblo que residç? ud' 
en acción de gracias a nuestra^M' 
dre, por haberla ofrecido m 
que fué cogido por un carro v"? 
magul ló completaments su cuer 
Ofició en terno durante todoX" 
días el divino sacrificio de la mi 
él incansable y digno párroco 
esta localidad don Leonardo Hartf 
nez, asistido de los sacerdotes don 
B a r t o l o m é Ferrer, don Antonio So 
riano, don Juan Pumareta y don 
Antonio Pé rez , de los pueblos cir-
cunvecinos, que con su presencia 
nos.honraron. 
Tanto en los actos religiosos co-
mo en los profanos, cantó y entonó 
con sus dulces melodías y armonio-
sas notas, la Banda provincial de 
la Beneficencia, dirigida por don 
Cánd ido Soler. 
No faltaron tampoco las diversio-
nes profanas donde todo el mundo 
se divirtió de lo lindo: cafés, bailes, 
barcas, t i ro al blanco, etc., estando 
todo ello rebosante de público, des-
tacando entre todo él, lindas chicas 
que con sus caras bonitas eran el 
encanto de cuantos admiradores 
ten ían a su alrededor. 
Joaqu ín Clemente 
Editorial ACCION.-Teruel 
• S 'E ES EL 
ciCNTineo 
Y DEDOS DOLORIDOS 
A L I V I A D O S EN EL ACTO. 
Suprima sin peligro sus callos. Ni uu 
momento de incomodidad con sus 
zapatos nuevos, después de apiicai-
un parche Zino del Dr . Scholl. bu-
prime el dolor en los dedos mágica-
mente. Ptas. 1'50. Venta en toaas 
las farmacias. 
y callos termí 
Exposición de dibujo 
En una de las aulas del Ins t i tu to 
hemos podido pasar un agradable 
rato admirando algunos de los cien-
tos de dibujos que. debidos a los 
alumnos de primero, segundo, cuar-
to y quinto curso aparecen expues-
tos al visitante. 
Allí se r e ú n e n dibujos de todas 
clases y los hay de hermoso perfil 
en los cuales se adivina la acertada 
idea del dibujante. 
No queremos, y m á s que nada lo 
hacemos por creernos insuficientes 
m la crítica de este asunto, elogiar 
particularmente ninguno de esos 
trabajos. | 
Todos ellos son d;gnos de aplau 
so y por tanto de ser visitados. 
I t 
l a 
LOS MISTERIOS DEL PO 
El cé lebre profesor ROBERT, ei gran eíplri»uoll»fa, tan c<>men'3^°¡t'" 
los per iódicos y cuyas profecías orientan a los m á s eminentes po 1 
O s p r e d e c i r á vuestro porvenir p r e c i s á n d o o s con 
exactitud las fechas 
en que tendrán lugar los principales %conlecimienlo» de vuesfr» v|d». 
y os dará a conocer, asimismo, el secreto para obtener 
é x i t o c o m p l e t o en todas tas c o s a s d e la v i d a 
S U M I S T E R I O S O T A L E N T O Y S U P O D E R ' S O B R E N A T U R A L 
M A R A V I L L A N A T O D A E U R O P A 
' Consulta acerca todas las cosas de la vida: 
Loterías, Negocios. Asuntos de familia. A m o ' , Divorcios, 
C o n j a r o d é la mala suerte, Entermedades del ganado. 
Averiguaciones para hallar dinero ocultado, etc., etc 
todas las consulta» del profesor ROBERT, «on hechos do B*£r|^ ' ^ i , , 
ín is ter iosos procedimientos de los f oqu ires h i n d ú * 
é í posee los secretos mágicos . 
Consulta por torrespondencia: Escribir 3 Mr ^ 
Instituto Kheiros, Estruch, 38 , Barcelona. M«^JJ* 
También recibe en sus varios gabinetes, P R E C I O A ^ 
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